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Abstract
For the future of academic education, investments in higher education should be a public
priority,  since this  generates  long-term  effects  both  on human  resources  development,
which represents the most important resource of a nation, and on producing knowledge,
without which we could not possibly evolve. In Romania, the question of providing the
necessary funds to universities has increasingly become a matter of financial management
and of  methods  used in  order  to obtain their  economic  efficiency. The  introduction  of  a
legal form of participation of the employers in financing higher education would motivate
universities to increase the quality of education, considering that, out of the total number of
graduates,  only  the  best  will  be  integrated  in  the  labour  market,  and  that  the  forming
universities will be rewarded.
Keywords: funding higher  education,  funding  system,  new  sources  of  funding,
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Introducere
Conceptul de sistem este de dată relativ recentă şi nu există o definiţie
oficială, unanim acceptată, care să întrunească consensul specialiştilor. Deşi asupra
conceptului  de  sistem  se  poartă  încă  discuţii,  acesta  poate  fi  definit  dacă  sunt
îndeplinite  următoarele  condiţii:  este  un  ansamblu  de  elemente  (entităţi)
interdependente,  este  delimitat  de  un  domeniu  care-l diferenţiază  de  mediul
exterior, este în general interdependent cu mediul prin dependinţe de tipul intrărilor
dinspre mediu şi ieşirilor către mediu, funcţionează conform unei (unor) finalităţi
cunoscute  sub  denumirea  de  obiective  sau  misiuni,  satisface  nişte  restricţii  sau
valori limită (Plumb I. et all., 2002).
Sistemele de finanţare publică a învăţământului superior de stat din Europa
reprezintă pârghiile prin care guvernele centrale îşi urmăresc scopurile strategice în
acest sector (Eurydice, 2008).
Conform  Legii Educaţiei  (Legea educaţiei  naţionale,  2011),  veniturile
instituţiilor  de  învăţământ  superior  de  stat  se  compun  din  sume  alocate  de  la
bugetul  Ministerului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  pe  bază  de
contract,  pentru  finanţarea  de  bază,  finanţarea  complementară  şi  finanţarea
suplimentară,  realizarea  de  obiective  de  investiţii,  fonduri  alocate  pe  bază
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competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, precum şi
din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile
legii de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse. Aceste
venituri sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile autonomiei
universitare,  în  vederea  realizării  obiectivelor  care  le  revin  în  cadrul  politicii
statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.
Procesul Bologna a însemnat nu numai adoptarea schimbărilor legislative
necesare,  ci  şi  creşterea  autonomiei  şi  responsabilităţii  instituţionale,  asigurarea
unei finanţări adecvate a învăţământului superior şi o cultură solidă a calităţii în
toate  instituţiile  de  învăţământ superior  (Raportul  României  pentru  Conferinţa
Europeană a Miniştrilor Educaţiei, 2007).
Finanţarea din fonduri publice a învăţământului superior de stat
Finanţarea  de  bază  se  asigură  în  funcţie  de  numărul  de  studenţi  şi
doctoranzi admişi la studii fără taxă, precum şi, în funcţie de alţi indicatori specifici
activităţii  de  învăţământ,  în  special  de  cei  referitori  la  calitatea  prestaţiei  în
învăţământ. Finanţarea de bază este multianuală, asigurându-se pe toată durata unui
ciclu de studii.
Finanţarea  complementară  se  acordă  de  către  Ministerul  Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului prin subvenţii pentru cazare şi masă, fonduri
alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de
investiţii  şi  reparaţii  capitale,  fonduri  alocate  pe  baze  competiţionale  pentru
cercetarea ştiinţifică universitară.
Finanţarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a stimula excelenţa instituţiilor
şi  a  programelor  de  studii  din  cadrul  universităţilor.  Aceasta  se  acordă
universităţilor, în sumă, la nivel naţional, de minimum 30% din suma alocată la
nivel naţional universităţilor de stat ca finanţare de bază, pe baza criteriilor şi a
standardelor de calitate stabilite de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului
Superior şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Fondurile  de  la  bugetul  de  stat  pentru  finanţarea  de  bază  sunt  alocate
diferenţiat  pe  instituţii  de  învăţământ  superior  printr-o formulă  matematică
construită pornind de la principiul „resursele urmează studenţii”,  în funcţie de
urmatoarele criterii:
· numărul de studenţi echivalenţi unitari - 70%;
· indicatorii  calitativi  (17  indicatori  structuraţi  în  5  grupe)  determinaţi  pentru
fiecare universitate - 30% (Damian, R., 2008)
Numărul  studenţilor  echivalenţi  unitari  se  calculează,  pentru  fiecare
universitate şi fiecare domeniu de învăţământ în parte, astfel:
D
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d= numărul de studenţi din domeniul D ai universităţii U;
D = numărul total al domeniilor de învăţământ finanţate din bugetul de stat.
Indicatorii de calitate sunt utilizaţi pentru a ierarhiza universităţile şi pentru
a permite o cât mai bună corelare între alocaţiile primite de la bugetul de stat drept
finanţare de bază şi modul în care sunt satisfăcute necesităţile universităţilor atât
din sumele primite de la bugetul statului cât si din alte venituri.
În contractul instituţional încheiat între universitate şi MECTS se cuprind
alături de finanţarea de bază şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru burse şi
protecţia  socială  a  studenţilor,  precum şi  sumele  alocate  pentru  realizarea  de
investiţii.
Finanţarea din fonduri private a învăţământului superior de stat
Cu privire la strategiile naţionale, schimările produse de reformele  din
multe ţări au încercat să mărească autonomia instituţiilor de învăţământ superior cu
privire  la  managementul  finanţelor  şi,  în  special,  la  strângerea  şi  folosirea
fondurilor private.
Perceperea de taxe de către instituţiile de învăţământ superior de stat din
România este posibilă numai în cazul studenţilor care nu sunt sponsorizaţi de către
stat.  Valoarea  taxelor  de  şcolarizare  este  stabilită  de  către  senatul  universitar,
conform legii.
Pe lângă taxele de şcolarizare există posibilitatea unei game largi de surse
pentru  finanţarea  privată  a  instituţiilor  de  învăţământ  superior  de  stat. Sursele
disponibile pentru finanţarea  din  fonduri private a  instituţiilor publice  sunt
următoarele:
 donaţii şi moşteniri;
 împrumuturi;
 chirii şi venituri din sponsorizare de posturi;
 utilizarea rezultatelor cercetării / cercetare pe bază de contract;
 plăţi pentru diverse servicii oferite;
 dobândă la investiţii;
 înfiinţare de societăţi comerciale private.
Înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii se realizează cu
aprobarea senatului universitar. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca
ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ
în  niciun  fel  activităţile  de  învăţământ,  cercetare  şi  consultanţă.  În  acest  caz,
instituţia de învăţământ superior de stat poate contribui exclusiv cu bani, brevete de
invenţie şi alte drepturi de proprietate industrială. Universitatea poate acorda prin
contract  dreptul  de  administrare  şi  folosinţă  asupra  bunurilor  patrimoniale
societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar
ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar.
Chiar dacă, instituţiilor de învăţământ superior de stat din România li se permite să
înfiinţeze societăţi comerciale, acest lucru nu s-a întâmplat încă.
Contractele de cercetare, sub forma unor proiecte de cercetare comune
între instituţiile de învăţământ superior şi entităţi private contractante reprezintă cea
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Prestarea de servicii, cum ar fi educaţia permanentă pentru adulţi, cursuri
pentru  personalul  din  companii,  serviciile  de  consultanţă  şi  organizarea  de
evenimente, reprezintă un element demn de luat în seamă al finanţării private.
Închirierea spaţiilor sau a altor facilităţi reprezintă o altă sursă importantă
de venit pentru universităţile de stat.
Universităţile de stat din România au dreptul de a face şi împrumuturi.
Parteneriate  cu  sectorul  privat, cu autorităţile  locale  sau  regionale
reprezintă  pentru  instituţiile  de  învăţământ  superior  de  stat  din  România  o
modalitate de comercializare a rezultatelor cercetării academice. Fondurile private
atrase  de  instituţiile  de  învăţământ  superior  de  stat  se  utilizează  în  vederea
cofinanţării unor obiective cuprinse în planul strategic instituţional.
Fondurile structurale reprezintă o altă sursă de finanţare. În România, în
perioada  2007 –  2013,  sistemul  educaţional  beneficiză  de  investiţii  din  fonduri
structurale,  direct  sau  indirect,  prin  trei  programe  de  finanţare:  Programul
Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  (POS  DRU),  Programul
Operaţional  Creşterea  Competitivităţii  Economice  (POS  CCE) şi  Programul
Operaţional  Regional  (Regio).  Printre  priorităţile  vizate  a  fi  finanţate  pot  fi
menţionate:  creşterea  accesului  la  educaţia  iniţială şi  continuă,  învaţarea  pe  tot
parcursul  vieţii,  îmbunătăţirea  managementului  la  toate  nivelele  sistemului  de
învăţământ şi o infrastructură de ultima oră.
Finanţarea  sistemului  educaţional  trebuie  să  aibă  în  vedere  următoarele
obiective esenţiale:
· creşterea nivelului absolut al finanţării;
· creşterea gradului de eficienţă a utilizării resurselor;
· asigurarea de surse suplimentare de finanţare pentru cercetarea de excelenţă şi
pregătire profesională;
· găsirea de noi surse de venit ale universităţilor.
Punctele tari şi punctele slabe ale sistemului actual de finanţare
Printre punctele tari ale ale sistemului actual de finanţare amintim:
- fondurile guvernamentale sunt alocate pe universităţi pe baza unei formule, ceea
ce înseamnă transparenţă în materie de finanţare;
- duce la sporirea autonomiei financiare a universităţilor;
- încurajează un management performant al universităţilor;
- reduce dependenţa financiară a universităţilor de resursele bugetare;
- încurajează  utilizarea  eficientă  a  fondurilor,  prin  reducerea  numărului  de
programe  de  studii,  a  încărcării  cu  ore  a  studenţilor,  a  ponderii  personalului
administrativ ;
- creşterea transparenţei decizionale.
Punctele    slabe identificate    în  sistemul   actual  de  finanţare  a
învăţământului superior de stat din România sunt următoarele :
- instituţiile  de  învăţământ  superior  de  stat  sunt  încorsetate  de  un  permanent
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- orientarea spre un învăţământ mai ieftin din punct de vedere al cheltuielilor de
personal;
- autonomia  utilizării  fondurilor  la  nivelul  instituţiilor  publice  de  învăţământ
superior nu este compatibilă cu urmărirea veniturilor pe surse de finanţare şi a
cheltuielilor după natura şi destinaţia lor, precum şi verificarea modului în care se
cuprind în limitele impuse prin bugetul alocat;
- învăţământul superior nu este accesibil tuturor persoanelor care au capacitatea
de a studia;
- sistemul  actual  de  finanţare nu ţine  cont  de  principiul  conform  căruia  “cine
beneficiază  de  cunoştiinţele  acumulate  în  învăţământul  superior  trebuie  să
plătească”;
- asigurarea,  din  finanţarea  de bază,  a  cheltuielilor  de  personal şi  numai  din
sumele rămase, alocarea de fonduri pentru cheltuieli materiale pentru menţinerea
şi dezvoltarea bazei materiale.
Concluzii
Din punctual nostru de vedere, îmbunătăţirea modelului actual de finanţare
a  învăţământului  superior  de  stat,  s-ar  putea  realiza  printr-o  formă  legiferată  a
participării  angajatorilor  absolvenţilor  de  studii  superioare  la  finanţarea
învăţământului superior.
Această  lege,  ar  obliga  primul  angajator  al  unui  student  să  plătească
salariul minim pe economie universităţii formatoare a studentului, o singură dată,
pentru  ca  acesta  să  primeacă,  în  acest  fel  menţiunea  “liber  de  contract”.  Suma
reprezentânt salariul mediu pe economie virată univerităţii se va suporta 50% de
către  angajator şi  50%  de  către  angajat,  din  salariul  acestuia.  În  acest  fel  ar
participa la finanţatrea învatămîntului superior atât absolventul, indiferent dacă a
fost finanţat de la buget sau nu, cât şi angajatorul care este unul din beneficiarii
cunoştinţelor accumulate de către student şi ca atare trebuie să plătească. Suma
achitată universităţii nu ar reprezenta o povară financiară nici pentru angajator şi
nici pentru angajat (fiind vorba de diminuarea salariului doar pentru o lună, o dată
în viaţă), dar pentru universitate ar însemna enorm, în sensul că,  aproximativ 5
absolvenţi angajaţi ar finanţa şcolarizarea unui student (se ţine cont de costul unitar
pe student şi de salariul minim pe economie).
Numărul de absolvenţi ai universităţii, angajaţi în anul respectiv ar trebui
să fie unul din indicatorii de performanţă utilizaţi în calcularea finanţării de la
buget, doarece reflectă capacitatea universităţii de a forma absolvenţi  capabili să-şi
găsească un loc de muncă în conformitate cu specializarea urmată. În acest fel,
mecanismul de finanţare din fonduri publice nu va lua în considerare doar numărul
de studenţi, element cantitativ, ci şi numărul de absolvenţi angajaţi în conformitate
cu  specialitea  de  pe  diploma  de  absolvire.  Prin  utilizarea  acestui  indicator  de
performanţă  ar  fi  dezavantajate  universităţile  ai  căror  studenţi  nu  sunt  pregătiţi
profesional pentru inserţia pe piaţa muncii şi, în consecinţă, aceste universităţi ar
trebui să primească mai puţine fonduri de la buget.
Din cele arătate mai sus, rezultă că introducerea acestei forme legiferate de
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universităţile în vederea creşterii calităţii actului educativ, având în vedere că din
numărul total de absolvenţi vor fi inseraţi pe piaţa forţei de muncă cei mai buni, iar
universităţile formatoare vor fi răsplătite.
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